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の看護問題を継続された。転棟後の 8 月 6 日にＥＲＣ
Ｐを受け、その後ルート自己抜去防止のためにミトン































































































































































・Lipowski ZJ:Delirium ; Acute Confusional States. 
Oxford University Press, New York, 1990.  
・日本版ニーチャム混乱/錯乱状態スケール  
・せん妄すぐに見つけて！すぐに対応！ 照林社
 
＜直接因子＞ 
胆管炎 
2型糖尿病 
高血圧、 
慢性貧血 
胃部分切除 
大動脈弁置換術 
アルツハイマー
型認知症 
 
＜誘発因子＞ 
緊急入院 
持続点滴 
抗生剤投与 
モニター監視 
絶食 
離床センサー設置 
＜準備因子＞ 
85歳 
せん妄経験あり 
